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gefinancierd  en  georganiseerd  door  de  overheid.  Door  de  stijgende  kosten  wordt 












Deze  inzichten  suggereren  dat  kennis  over  de  geografische  eigenschappen  van 
(potentiële)  informele  zorgnetwerken  van  groot  belang  is wanneer  een  overheid  in 
toenemende mate verwacht dat volwassen kinderen een verantwoordelijkheid hebben 
in  het  verlenen  van  zorg  jegens  hun  hulpbehoevende  ouders. Het  onderzoek  in  dit 
proefschrift heeft als doel  inzicht  te krijgen  in  ͱ) de  feitelijke geografische afstanden 
tussen  oudere  ouders  en  volwassen  kinderen,  Ͳ)  de  bijdrage  van  intergenerationele 
nabijheid aan het welzijn van ouderen, en ͳ) de rol van intergenerationele nabijheid en 
gezondheid  in het verhuisgedrag van ouderen. De centrale vraag  in dit proefschrift  is 
‘wat  is  de  rol  van  geografische  afstand  van  volwassen  kinderen  in  het  welzijn  en  het 
verhuisgedrag  van  ouderen?’.  Om  deze  vraag  te  beantwoorden  komen  in  vier 
hoofstukken de volgende zes deelvragen aan de orde. 
 






ʹ. In  welke mate  voorspelt  intergenerationele  afstand  het  verhuisgedrag  van 
oudere ouders naar een zorginstelling of elders? (hoofdstuk ʹ) 








Om  deze  onderzoekvragen  te  beantwoorden  zijn  verscheidene  analyses  uitgevoerd 
waarbij van meerdere secundaire databestanden gebruik is gemaakt. Bijzonder aan deze 
studie  is  dat  in  alle  analyses  gebruik wordt  gemaakt  van  registerdata,  namelijk  het 
bevolkingsregister.  Registerdata  zijn  zeer  geschikt  voor  het  in  kaart  brengen  van 
intergenerationele  afstanden  en  verhuizingen  omdat  deze  het  mogelijk  maken  om 
individuele  familienetwerken  en  verhuisgedrag nauwkeurig  te  reconstrueren. Omdat 
alle geregistreerde  inwoners van Nederland zijn opgenomen  in het bevolkingsregister 





en  hun  volwassen  kinderen  goed  benaderen.  Gezien  het  feit  dat  de  gemeentelijke 
basisadministratie  geen  specifieke  individuele  informatie  bevat  over 












dat  vooral  individuele  eigenschappen  (zoals  opleidingsniveau,  geslacht,  leeftijd  en 
partnerschap)  hieraan  bijdragen  (Rogerson  et  al.  ͱ͹͹ͷ,  Mulder  en  Kalmijn  ͲͰͰͶ, 
Malmberg en Pettersson ͲͰͰͷ, Michielin en Mulder ͲͰͰͷ) en dat eerdere mobiliteit van 
zowel ouders als kinderen intergenerationele afstand bepaalt (Mulder en Kalmijn ͲͰͰͶ, 









manieren  van  geografische  nabijheid  omdat  nabijheid  fysiek  contact,  emotionele 
intimiteit,  uitwisseling  van  zorg  en  het  ondernemen  van  gezamenlijke  activiteiten 
vergemakkelijkt (Lawton et al. ͱ͹͹ʹ).  





dan  ouderen  met meerdere  kinderen.  De  gemiddelde  intergenerationele  afstand  is 
groter bij een hogere leeftijd van de ouder, en er wordt regionale variatie gevonden. 
Naast  de  bijdrage  van  deze  individuele  kenmerken  aan  de  totstandkoming  van 
intergenerationele afstand is er weinig bekend over de bijdrage van regionale factoren 
op  afstand  tussen  generaties.  Aangezien  er  regionale  variëteit  betstaat  in  de 





















kinderen  een  belangrijke  bron  voor  het  verkrijgen  van  affectie  en  zijn  zij  de meest 










ͱ͹͹͸, McLanahan  en Adams  ͱ͹͸ͷ,  Zhang  en Hayward,  ͲͰͰͱ). Dit  suggereert  dat  er 
variatie  is  in de mate waarop kinderen bijdragen aan welzijn op oudere  leeftijd. Een 







dat  het  hebben  van  kinderen  bijdraagt  aan  het  welzijn  van  oudere  mannen  die 
samenwonen  met  een  partner,  maar  in  mindere  mate  voor  de  andere  relatie‐  en 
woonvormen. Daarnaast suggereren de bevindingen dat de nabijheid van een kind een 
positieve  invloed  heeft  op  het welzijn  van  ouderen  zonder  partner;  verweduwde  en 
gescheiden vrouwen en gescheiden mannen die een kind in de buurt hebben wonen zijn 
tevredener dan personen in dezelfde situatie van wie een kind op grotere afstand woont. 
Dit  is  in overeenstemming met bestaande  inzichten dat ouderen zonder partner een 













(Golant  ͲͰͱͱ,  Longino  et  al.  ͱ͹͹ͱ, Wilmoth  ͲͰͱͰ). Daarnaast wordt  in  de  literatuur 
gesuggereerd dat ouderen verhuizen om dichter in de buurt van familieleden te wonen 

















verwacht heeft deze  variabele  een  sterk  positief  effect  op  beide  typen  verhuizingen. 
Echter, aangezien gezondheidsproblemen het dagelijks leven in verschillende gradaties 
kunnen  belemmeren  zou  het  gebruik  van  een  specifiekere maat meer  betrouwbare 
resultaten  geven.  Gezondheid  wordt  op  verschillende  manieren  gedefinieerd  en 
gemeten waardoor de bijdrage van gezondheid  in onderzoek naar verhuisgedrag van 
ouderen  gezondheid  op  verschillende manieren  geoperationaliseerd  wordt.  Tal  van 
studies hebben laten zien dat hoe groter de beperking is in het uitvoeren van algemene 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL), des te groter de kans is op een verhuizing (Luppa 
et  al.  ͲͰͱͰ, Miller  en Weissert  ͲͰͰͰ, Rogerson  et  al.  ͱ͹͹ͷ, Thomése  en Broese  van 
Groenou ͲͰͰͶ, Wilmoth ͲͰͱͰ). Dit geldt ook voor slecht ervaren gezondheid (Wilmoth 
ͲͰͱͰ, Granbom ͲͰͱʹ, Freedman ͱ͹͹Ͷ, Luppa et al. ͲͰͱͰ, McCann et al. ͲͰͱͱ, Miller en 
Weissert  ͲͰͰͰ)  en  het  hebben  van  chronische  ziekten  (Aguero‐Torres  et  al.  ͲͰͰͱ, 
Geerlings et al. ͲͰͰ͵, Puts et al. ͲͰͰ͵).  
Omdat  er  beperkt  inzicht  is  of  deze  maten  verschillen  in  de  mate  waarin  ze 
verschillende soorten verhuizingen verklaren (uitzonderingen zijn Bloem et al. ͲͰͰ͸ en 
Van der Pers et al.  ͲͰͱ͵) worden  in hoofdstuk  ͵ de effecten van drie veel gebruikte 
gezondheidsmaten  op  verhuisgedrag  van  ouderen  naar  een  zorginstelling  of  elders 














Overkoepelende  bevindingen:  het  belang  van  een  partner  en 
kinderen op oudere leeftijd 
Een deel  van de  resultaten  in de  vier hoofdstukken  vullen  elkaar  op  een dusdanige 
manier aan dat ze in een breder perspectief kunnen worden gezet. Allereerst bevestigen 
de  bevindingen  bestaande  kennis  over  het  belang  van  een  partner  in  het  leven  van 
ouderen. Het welzijn is het grootst onder ouderen met een partner en het kleinst onder 
verweduwde ouderen (hoofdstuk ͳ). In de aanwezigheid van een partner zijn ouderen 




ouderen  suggereert  verder  dat  de  gevolgen  van  het  verlies  van  een  partner  niet 
gecompenseerd worden door het hebben van kinderen (zie ook: Hansen et al. ͲͰͰ͹).  
Ondanks de bevinding dat het hebben van kinderen de afwezigheid van een partner 
niet  lijkt  te  compenseren,  suggereren  de  resultaten  in  dit  proefschrift  wel  dat,  in 
specifieke gevallen, kinderen die in de buurt wonen een betekenisvolle rol in het leven 




ͱ͹͹Ͳ, Rossi  en Rossi  ͱ͹͹Ͱ). Dit  lijkt  in  sterkere mate  voor  verweduwde  vrouwen  te 
























worden  gemaakt  tussen  verhuizingen  naar  aangepaste  woningen  en  privé‐
zorginstellingen.  Toekomstig  onderzoek  zou  hier  nader  op  in  kunnen  gaan.  De 
resultaten leiden ook tot de vraag of het enkel ouderen met gezondheidsklachten die op 
grotere afstand van hun kind(eren) wonen zijn die in de richting van een kind verhuizen. 
Smits  (ͲͰͱͰ)  heeft  hier  reeds  inzicht  in  gegeven,  echter  had  ook  deze  studie  geen 
gedetailleerde informatie over gezondheid ter beschikking. 
De  geïntroduceerde  regionaal‐culturele  kenmerken  geven  nieuw  inzicht  in  de 
ruimtelijke  verschillen  in  intergenerationele  afstanden.  Een  deel  van  de  ruimtelijke 
variatie  in  intergenerationele  afstanden  blijft  onverklaard.  Meer  inzicht  in  verdere 
regionale  aspecten  zoals  de  specifieke  situatie  van  de  lokale  woningmarkt  en  de 
aanwezigheid van zorgfaciliteiten zouden hieraan bij kunnen dragen. Ook  is het van 



























ouders na hun pensionering een  rol spelen  in de ondersteuning van de kinderen  (en 
kleinkinderen), waarna deze kinderen op een later moment van betekenis kunnen zijn 
voor hun oudere ouders.  
De  bevinding  dat  gescheiden  oudere  mannen  lijken  te  profiteren  van 
intergenerationele nabijheid, maar  tegelijkertijd het minst vaak een kind  in de buurt 




zorginstelling  soms  kan  voorkomen.  Echter  hebben  ouderen  die  met  een  kind 
samenwonen een grotere kans om naar een zorginstelling te verhuizen. Dit geldt vooral 
voor  verweduwde  vrouwen.  Deze  situatie  legt  een  grote  druk  en  hoge 
verantwoordelijkheid op kinderen die als mantelzorger moeten fungeren.  
Ten  slotte,  het  welzijn  en  verhuisgedrag  van  ouderen  zijn  maar  beperkt  te 
beïnvloeden  omdat  deze  voornamelijk  worden  bepaald  door  factoren  als  leeftijd, 
gezondheid  en  het  al  dan  niet  hebben  van  een  partner, waar  beleid  nauwelijks  een 
directe invloed op heeft.  
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